





































































































































































































里苅芠苩邻醢识軒苌邭跴裓遽芩苧遬裗鍉苉赜鉺芳苪芽ꎃ 荘荥莀苅芠苩苆芵腁躟苌 3 鍟苰蹷
















































苰蹣芷苦芤苈裏釵蹤鏼芪荲莋荧荃莓芳苪芽鞝青苉論芵苄腁 裈覺苌苦芤苉郠难芵芽腂 釦 1 苉腁
镓觝鍘苍腁邬銷譀觯苌詧釥苉野覞芵苄ꊕ嶔뮣苢ꊗꞒ溣苆芢芤諹醶苌躑貹苰裛躝腅训覻芷苩
花苆苰讁苟苧苪芽芪腁芻苪苰軀費芷苩芽苟苉镋靶苈遬鍉躑貹苢躑诠苰轜閪苉靌芵苄芨苧芸腁






                                                  



























































䉲潷渠整⁡ ⹛㈰〰嶁腁邻镩邶蹙韊苌闏赘腅貈鋨苌覄諺苍腁邶蹙豶触苰 2 諺裈迣苉閪誄芷苩
花苆苉苦苁苄腁酏諺苉苍軹靶苌靜醪苉苦苁苄邶蹙韊苰貈鋨芵腁賣諺苉苍酏諺苌軀軹鎮購苉
 7苠苆苃芢苄邶蹙韊苌闏赘腅貈鋨苌覄諺苰芨花苈芤闻陀苅芠苩 腩Fisher and Raman[1996]  腁
Chung and Flynn[2001]腪 腩镜 1 蹑迆腪 腂 
 





































購芯苄裙苈苁芽閔镩芪蹧靰芳苪苩腂PCA 鉩詋苰镗辀覻芷苩芽苟苉苍腁head driver board 苆
芢芤閔镩苌镗辀覻芪靶讁芳苪腁FA膕T 鉩詋苰镗辀覻芷苩芽苟苉苍腁print mechanism 
interface 苆芢芤閔镩苌镗辀覻芪靶讁芳苪苩腂花苪苧苌閔镩苌镗辀覻苍腁邻醢识軒苌鏠邻迳
讵苢譚轰闛靌迳讵苉苦苁苄腁芻苌鎊躑芨苦苑莆荪荢荧荒荘荧苰裙苉芷苩芪腁閔镩苌镗辀覻
苉苦苁苄腁PCA 苆 FA&T 鉩詋芪轉苭苩苜苅邻镩趷闊覻苰覄諺芷苩花苆芪苅芫苩腂 
釦 2 苌腁閔镩苌莂荗莅莉腛覻苉苦苩覄諺苍腁遈諭郴迲諭苌韡苉苦苁苄郠难芷苩花苆芪苅
芫苩腂遈諭郴迲諭苌邻醢荶莍荚荘苍腁Fabrication腁Integration & shipping腁Distribution
苌 3 鉩詋苉閪韞芳苪苩腂Fabrication 鉩詋苅苍腁莂腛荞腛苢諮酢觱顈荻腛荨腁诠醮荴莌腛莀



















苌鍤譃邻镩苌荔荶莉荃ꖃ悃䚃䎃鎂춈좉몂 3 鉩詋苉閪韞苅芫苩腂釦 1 鉩詋苅苍腁邶蹙荚莓荞
腛苅閔镩苌邻醢芪赳苭苪苩腂釦 2 鉩詋苅苍腁邶蹙荚莓荞腛苅閔镩芪跅轉邻镩苖苆酧苝鞧苄













































苉芨芩苪苄芢苩苆芢芤花苆芪苅芫苩 腩 楯牥⁡ 搠 㑝腁 卡硥湩慮 嬱㤹㑝腁 裉鉏嬱㤸㥝腁




































諩识苌觮距芷苩荖荘荥莀苉軥苈論道苰芨芭 SCM 苢諩识諔論豗顟苉芨芢苄貰銘苅芠苩腂 
ₑ 3 苉腁邻镩詊钭苉論苭苩裪顁苌邂銼鍉荖荘荥莀苉芨芢苄腁諹醶貤讆苍腁鎝趇鍉苈躋鍟
苰苠苂苌苅苍苈芭腁裪閔閪苉賀鋨芵芽閪郍荴莌腛莀莏腛荎苰苠苂苆芢芤鍟苅芠苩腂 






































花苅腁SCM 苌荴莌腛莀莏腛荎苰軦苨芠芰苩鞝青苆芵苄苍腁2 鍟芠苩腂 
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